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你，夠膽麼？ 
——《陰質教育》劇評 
 
小島 
 
登錄“好戲量”人楊秉基的 blog，看到他對《陰質教育》的最後兩場表演的
評價，只有短短兩行字：完了  Good。他應該是滿意的，4月 30日下午三點，
香港大會堂二樓的表演廳是滿座的，最後排還站著一些年輕觀眾，讓人誤以為是
演員，雖然隨劇情發展，真的有一位演員出現，在後面大聲地重複背誦課文，機
械而空洞的聲音和節奏，一副拒絕交流的姿態，或者對念書的形式已經習慣進而
麻木。對台下的觀眾身份，楊秉基也是有要求的。教師，越多越好，學生，越多
越好。曾經四次給教統局發出觀劇邀請，至今仍沒有得到回應的事實，使得參與
觀看的行為本身有了一種勇敢和挑釁的味道。楊秉基的需要只有話劇才能帶給
他，就是與對話者達成的共謀。所以，在開場，他飾演的查 Sir問在座的一位女
教師觀眾，“為什麼夠膽前來？”，答“為什麼不夠膽？” 
勇敢地挑釁，是《陰質教育》的演出策略，也是為做到與觀眾達到互動的一
種形式。四個聲稱是受害者的角色代表：家長，學生，教師，校長起先各自伸冤，
後來乾脆坐在了同一張臺上成了打麻將的牌友。對四者關係的揭示是顯而易見
的，不僅四種角色實際上彼此牽制，缺一不可，同時也是風險共擔，利益共用者。
學生當然不是完全的被動，一個很有趣的現像是在劇中，由於學生對有關身體、
性別的興趣和好奇，繼而大膽發問，不僅讓他們的老師不知所措，忐忑不安，還
引起台下的學生觀眾發出陣陣的竊笑，發出低聲的起哄。而後來在探討什麼是愛
的時候，出現扮演的學生情侶牽手（異性與同性均有），摟腰甚至接吻的場面，
這種對香港性教育的反復觸及，更讓台下沸騰一片。遺憾的地方，是在此同時間
響起的過份柔情和沉醉的流行樂曲為本來單純天真的情感表達增加了幾分成年
人的做作。 
其實，《陰質教育》圍繞的重心是學生和教師，學生是否能夠膽反抗，不顧
體罰甚至開除的危險而「自救」，老師是否能夠膽面對失控的局面，甚至來自學
生的攻擊而「救人」。當查 Sir 掏出手電在觀眾中尋找“異見的聲音”的時候，
觀眾此時就成為了學生的庇護人或者同黨。《陰質教育》不是加強學生、家長、
教師之間的對立和矛盾，而是通過對立和矛盾展示各種角色因對現有制度長久的
習慣而無力擺脫的無奈。在這個「習慣」中，每人都是弱者。 
想起還在北京念書的時候，在學校禮堂看由中國國家話劇院導演查明哲執導
的話劇《青春禁忌遊戲》。這部轟動世界的前蘇聯的戲劇由柳德米拉‧拉蘇莫卡
斯夫雅創作於 20世紀 80年代，前蘇聯政府曾對此下達了長達七年的禁演令。它
講述在聖誕前夕，一群高中生為順利畢業打算偷換考試卷，因而策劃了騙取一位
老師交出考試檔案資料櫃鑰匙的陰謀。通過對這位老師施加壓力，使用各種卑鄙
甚至暴力的手段，最終導致老師理想幻滅直至自殺。人性善與惡的掙扎和對抗，
已經超出學生和老師的身份關係，從教育領域出發直指社會的軟肋。同樣有死
亡，《青春禁忌遊戲》跨越國家和時代，遙遠的回應了類似《陰質教育》展示的
問題，陰魂不散。 
“好戲量”作為香港本土的自主民間劇團之一，特色在於宣導對年青人的劇
場教育理念。《陰質教育》裏的演員們，大部分都只是普通中小學校的學生。儘
管在劇本編排方面，有幾場仍顯得相當稚嫩，但那些演員在舞臺上的自然釋放與
真實的情感投入，學習肢體的藝術表達使他們自信和驕傲，也成就了《陰質教育》
的魅力。 
